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ߐߥ߇ᔕኻߥ⊛ⴚᛛߡߓᔕߦ᳞ⷐߩ਄↪૶ߩࠇߙࠇߘޔߪߡ޿߅ߦ㓏Ბߩೋᦨ 
ޕࠆࠇߐᚑቢߡߒߣᑼᒻ▽ᑪߚ߃஻ࠍ⢻ᯏߥ⊛ᧄၮޔࠇ
ᑼᩰߩ㑆ⓨቴធޔ߿ᕈଢ೑ࠆߥᦝޔߡߒߣ㓏Ბߩᰴߚࠇߐߚḩ߇ઙ᧦ߥ⊛ᧄၮ 
ޕߊ޿ߡߒൻ․߇ᴺ᭴▽ᑪߡߒᔕኻߦࠇߘޔߓ↢߇᳞ⷐߥ⊛ടઃߩߤߥ

ߒߣൻᄌߥ⊛ర৻ߪߢ࿑ 
߆⚦ߪ㓙ታޔ߇ߚߒ⃻⴫ߡ
ޔࠅ߅ߡࠇߐ㄰ࠅ➅߇ൻᄌߥ
ળ␠ߪ࿃ⷐߔଦࠍൻᄌߩߘ
ਗ਼ߦጘᄙߩ⚛ⷐ⊛ⴚᛛ࡮⊛
ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ౉ߦ㔀ⶄߡߞ
࿃ⷐߥਥߩൻಽߩᴺ᭴▽ᑪ  ⴫
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߅ߦ㓏Ბߩᚑቢߩᑼᒻᧄၮޔߣࠆߔ⸛ᬌࠍഀᓎߩޠᩇᐔޟߩߢਛߩൻಽߩᴺ᭴ 
ޕࠆ޿ߡࠇߐ᩺ഃߡ޿߅ߦࡗࠦ߇ญ઀ߥ࿕ᒝߚߒߣឭ೨ࠍߣߎࠆ޿↪ࠍᩇᐔޔߡ޿
㗀ᓇߩቛ૑ߩ㧕 ჻ᐭߪࠠࠪ ࠩޔ߇ࠆࠇࠄ޿↪߇ᩇᐔߪߦಽㇱᧄၮߡ޿߅ߦࡗࡦࡎ
᳞ⷐ߇ജ⠴ߣᎿടญ઀ߩะᣇ㧞ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ޿↪߇ᩇⷺߪߦಽㇱߩߎޔࠅ޽ߢ
ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ޿↪߇ᩇⷺߦߺߩㇱ㓈ࠆࠇߐ
ߊ߈ᄢߢߣߎ߁ᜂࠍജ⠴ߡߒߣㇱ৻ߩ㕙ოߪᩇᐔޔߪߢ㓏Ბߩൻ․ߩᴺ᭴▽ᑪ
ޕߊ޿ߡߒൻᄢᏂߡߌฃࠍ޿ว๧ᗧߥ⊛ᓽ⽎ߦᤨหޔ߇ߊ޿ߡߞߥ
࡮⊛ⴚᛛߪߣߎߩߘޔࠅ߅ߡߞߥߣឭ೨ࠆߌ߅ߦ‛▽ᑪฦߪߣߎࠆ޿↪ࠍᩇᐔ 
߆ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߌ⛯޿↪߇ᩇᐔߡ޿߅ߦࡗࡑ࠙޿ߥ޿ߡࠇߐߥߩ᳞ⷐߥ⊛ᓽ⽎
ޕࠆ߈ߢ⹺⏕ࠄ

ൻಽߥ⊛ᴺ᭴ߩ‛▽ᑪฦ  ࿑
⺰⚿ ┨㧣╙
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ᜬ⛽ߣ↢⊒ߩᩇᐔ
ߘޔߪߡ޿ߟߦ↢⊒ߩᩇᐔ 
ᧁߥ⚐න߽ᦨࠄ߆ᴺᚻ᧚⵾ߩ
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢⴚᛛߩࠅข
ޔࠄ߆↪೑ߩߢ߹߹ߩ᧚ᄥਣ
ࠄᐔߡߞࠃߦ᳞ⷐߩᐲ♖Ꮏട
ߣߎޠࠆഀޟޔࠇࠄ߼᳞߇㕙ߥ
߇㕙ᦛߦᦝޔࠇࠄ૞߇㕙ᐔߢ
ޕࠆࠇࠄขࠅ೥
ߣߎࠆߔߦ᧚ࠅ෰⧌ޔߚ߹ 
ߐ㊀ߩ᧚ޔߣߎߋ㒐ࠍࠇഀߢ
ߦᤃኈࠍߒ಴ᧁߡߖߐᷫඨࠍ
ߣ࿃ⷐߩ↢⊒ᩇᐔ߇ߣߎࠆߔ
ޕࠆࠇࠄߍ޽ߡߒ

⢻ᯏޔߪߡ޿߅ߦ㓏Ბ↪ᔕ 
೑ߡߓᔕߦ⒳‛▽ᑪߚߒൻಽ
ࠆࠇࠄ޿↪߇ᴺ᭴ߚߒㆡߦ↪
ߎࠆ޿↪ࠍᩇᐔޔࠅߥߦ߁ࠃ
㐿߽ญ઀ࠆߔើ⊒ࠍᐲᒝߢߣ
ᐔ޿ᐢߩ᏷ޔߚ߹ޕࠆࠇߐ⊒
⠴ࠆߔ┙⥄ߢ૕⥄ࠇߘޔߪᩇ
ㄟࠅขߦᚑ᭴㕙ოߡߒߣოജ
ޕߊ޿ߡࠇ߹

ࠆߔ⃻⴫ࠍജߥޘ᭽ߡߒㅢࠍ᧚ᧁޔࠄ߆ᗵ࿷ሽߩߘߪᩇᐔޔߡ޿߅ߦ㓏Ბᜬ⛽ 
ൻᢥߩࠄ߆ㇱᄖߪߡ޿߅ߦ㚍ኻߡ߃ടޕߊ޿ߡࠇࠄ߃ਈࠍߌߠ๧ᗧߩߡߒߣᓽ⽎
ߩߘ߽ᴺ᧚⵾ߩᩇᐔޔࠇߚ଻߇❱⚵↥↢▽ᑪ޿ฎࠅࠃߦߣߎߚ޿ߡࠇ߇㒐߇౉ᵹ
ޕߚ߈ߡࠇߐᜬ⛽ߢ߹࿷⃻ߡߒߣㇱ৻

ടࠍኤ⠨ߥߚᣂޔߒℂᢛࠍ㧕 ㉼⸃ߩᩇᐔࠆߌ߅ߦⓥ⎇ᓔᣢޔࠅࠃߦ⸛ᬌߩ਄એ 
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ␜ឭߡ߃
ㆫᄌߩ↪૶ᩇᐔ  ࿑
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ߌߠ⟎૏ߩ‛▽ᑪߩ㚍ኻ
ޔ߇ࠆ޿ߡߒૃ㘃ߣၞ࿾ࠆࠇࠄ⷗ߩဳ᫟ಽߩઁߡ޿߅ߦᴺ↪૶ޔߪ‛▽ᑪߩ㚍ኻ 
ᚑ᭴㑆ⓨߥ⊛ᓽ⽎ᨐ⚿ߩߘޔࠅ߅ߡߒᚑᒻࠍᴺ᭴▽ᑪߥ⊛ᓽ․ࠅࠃߦ↪૶ߩᩇᐔ
ߩᴺ᭴▽ᑪࠍᕈ⥄⁛ߩߘޔ߇ࠆߥ⇣ߪߣ⊛⋡ߩᢥ⺰ᧄޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦߔ಴ߺ↢ࠍ
ߦ┨㧡࡮┨㧠ޔၞ࿾↪૶ߩᩇᐔߚࠇ߰ߡ޿߅ߦ┨ᐨޔߡߒߣߺ⹜ࠆߌߠ⟎૏ߢਛ
ࠍセᲧߩߣᴺ᭴▽ᑪߩၞ࿾ㅪ㑐ߚߒ␜ߡ޿߅ߦޠ✬ᢱ⾗ޟޔᨐ⚿⸛ᬌߩญ઀ࠆߌ߅
ޕࠆ߼ߣ߹

ၞ࿾↪૶ߩᩇᐔԘ
ࠆ޿ߡࠇߐ↪ᄙ߇ᩇᐔߡ޿߅ߦኅ᳃ࠆࠃߦᎿᄢ઄᳇ߩ⋵ၔችߪߡ޿߅ߦౝ࿖࡮
㧕 ࠆࠇࠄ⷗ߊᄙ߇଀੐↪૶ߦࠕࠫࠕධ᧲ߪߡ޿߅ߦᄖ࿖࡮
㧕 ࠆࠇࠄ⷗߇↪૶ߩᩇᐔߦ଀੐ជ⊒ߩౝ࿖࡮

⸛ᬌߩ㧕ࠦ࠼ࠝࠝࠪࡢࠞ࡮ࡒࠦࠗ࡜ࡂ㧔ญ઀ߩ߼࿕⿷ԙ
ࠆ޽ߢᴺᎿടߥ⊛ㆉ᥉ߢ⚐නࠆߖࠊวߺིߢࠎㄟ߈ᰳࠍ᧚ߪޠࡒࠦࠗ࡜ࡂޟ࡮
ࠆ޽ߢᴺᎿടߩ⥄⁛㚍ኻߚߒዷ⊒ࠄ߆ࡒࠦࠗ࡜ࡂߪޠࠦ࠼ࠝࠝࠪࡢࠞޟ࡮

⸛ᬌߩ㧕࠱ࡎ࡛㧔ญ઀ߩ㗡ᩇԚ
ࠆࠇߐ⹺⏕߇ญ઀ߩ᭽หߪߦ㧕 ኅ᳃ߩ㒽ᄢ࡮
ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ญ઀ߩ᭽หߡߒߣޠ⽾㗡ޟߩ▽ᑪ㒮ኹࠆߌ߅ߦ਎ਛߩౝ࿖࡮
઀ߚࠇߐᣉ߇㘼ⵝߦߒᜰᨌߡߒߣޠᨌ߉⭿ベޟߪ଀੐ߚߒૃ㘃ߩኅ᳃ߩౝ࿖࡮
ࠆ޿ߡߒߦ⇣ࠍᗐᕁᧄၮޔࠇࠄ߃⠨ߣญ

セᲧߩߣ଀੐ߩ⋵ၔችࠆࠇࠄ޿↪ߩᩇᐔԛ
㧕 ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߡߞ㒢ߦಽㇱᔃਛߩᵴ↢ߪᩇᐔߩደਥߡ޿߅ߦၞ࿾ਔ࡮
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
セᲧߩߣ଀੐ߩጘᄀߩၞ࿾㓞ㄭԜ
ᑪޔߕࠇࠄ⷗ߪ↪૶ߩᩇᐔޔࠅ߅ߡߞߥ⇣ߣ㚍ኻߪᑼᒻ▽ᑪߦ౒ደ㚍ޔደਥ࡮
ޕ޿ߥࠇࠄ⷗ߪὐㅢ౒߽ߦ⚦⹦ߩᴺ᭴▽
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ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߪὐㅢ౒

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ޕࠆࠇࠄ⷗߇ὐㅢ౒
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ࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢߪߣᴺ᭴▽ᑪߩࡗࠦߩ㚍ኻ

ㅢ౒߽଀੐ߩ઄᳇ߩ৻໑ޔߊή߇଀੐ߦၞ࿾㓞ㄭߩౝ࿖ߪߡߒ㑐ߦ↪૶ߩᩇᐔ 
ޕ޿ߥߪߢ⏕᣿߇ὐ
ޕ޿ߥߪߢ⏕᣿ߪὐㅢ౒ޔߊߥዋ߇ᢙ଀੐߽ߡߒ㑐ߦ⸛ᬌߩญ઀
㘃ߡ޿߅ߦㇱ㑆ጊߩ⋵ፒችޔߕࠇࠄ⷗߇ૃ㘃ߩᴺ᭴ߪߡ޿߅ߦጘᄀߩၞ࿾㓞ㄭ 
ߚࠇߐ⛘㓒ࠄ߆ㇱᄖޔߜᜬࠍઙ᧦ળ␠ߚߒૃ㘃ޔࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄ⷗߇ደ㚍ߚߒૃ
޿߅ߦౝ࿖ߒ߆ߒޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚ߈ߡࠇߐᱷ߇ᴺ᭴▽ᑪߚߒૃ㘃ߡ޿߅ߦၞ࿾
ޕ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔ಴ㆬࠍၞ࿾ߟ߽ࠍઙ᧦ߩ᭽หߦᦝߡ
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㗴⺖ߩᓟ੹ߣ↪ᔕߩⓥ⎇
ޠࡗࡑ࠙ޟޠࡗࡦࡎޟ‛▽ᑪߩ㘃⒳㧟ߚ޿↪ࠍᩇᐔࠆߌ߅ߦ㚍ኻߪߡ޿߅ߦⓥ⎇ᧄ
ᴺ᭴▽ᑪߩࠇߙࠇߘߚ߹ޕߚߒ๔ႎߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩᴺ᭴▽ᑪߩߡ޿ߟߦޠࡗࠦޟ
ߡ޿߅ߦౝၞ࿾߁޿ߣ㚍ኻޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ⸛ᬌセᲧࠄ߆ὐⷰ⊛ⴚᛛ࡮⊛ળ␠ࠍ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ߌಽ޿૶ߩᴺ᭴▽ᑪߚߓᔕߦ⊛⋡ߩ‛▽ᑪ
↹⸘▽ᑪߩᓟ੹ޔߒ␜ࠍߐ߆⼾ߥ⊛␹♖ߩ↥↢▽ᑪࠆߌ߅ߦၞ࿾ࠅࠃߦߣߎߩߎ
․ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔໂ␜ࠍᕈ⢻นߩࡦࠗࠩ࠺▽ᑪߩߡߒߣ㊎ᜰࠆߌ߅ߦ
ઃࠍ㉼⸃ߥߚᣂࠆߔ㑐ߦᜬ⛽ߣ↢⊒ߩߘޔߡߒ㑐ߦޠᩇᐔޟߟᜬࠍ⁁ᒻ᧚ㇱߥᱶ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ടߌ

ޔߡ޿߅ߦၞ࿾ߚࠇࠄߓ㐽ࠄ߆ㇱᄖޔߪᣇ߃⠨ࠆߔ㑐ߦᴺ᭴▽ᑪࠆߌ߅ߦ㚍ኻ
ᑪฦޔߚ߹ޔࠅ޽ߢᴺᚻࠆ߈ߢߩߣߎߔ߆↢ߦല᦭ࠍജ௛ഭߣḮ⾗᧚ᧁߚࠇࠄ㒢
ൻ⃻ౕࠍᛯㆬߩᕈ․ㅧ᭴ߚߓᔕߦ⊛⋡ߩ‛▽ᑪޔߪߌಽ޿૶ߩᴺ᭴ࠆߔኻߦ‛▽
ᧄᣣઍ⃻ࠆ޿ߡࠇߐ⚝ᮨ߇↥↢ౝၞ࿾ߩቛ૑ߪ଀੐ߥ⊛૕ౕߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߒ
ޕࠆ߁ࠅߥߣᢱ⾗ߥല᦭ߩߢ਄ߊ޿ߡ߃⠨ࠍᣇࠅ޽ߩ↥↢ቛ૑ߩ
ޔߡ޿ߟߦߌߠ⟎૏ߥ⊛␹♖ߩ㑆ⓨߚߒߣᔃਛࠍᩇᐔߪߡ޿߅ߦⓥ⎇ᧄޔߚ߹
߆ߒޕࠆ޿ߡߞ߹⇐ߦࠆߔ෸⸒ߡߒߣޠᓽ⽎ޟߩን߿ᑼᩰߚࠇߐ⹺⏕ߢࠅข߈⡞
㓝߇⇇਎␹♖ߥ߆⼾ߢ⊛⌕࿯ߚߞ߹ߒߡߒߊήߩળ␠ઍ⃻ߪߦ᥊⢛ߩ㑆ⓨኅ᳃ߒ
૕੖ࠍᗵᔟߥ⸃นਇޔ߈↢ߦὼ⥄ߡߒߣ‛↢߁޿ߣ㑆ੱߢਛߩὼ⥄ޕࠆ޿ߡࠇߐ
⦡߇⚛ⷐߩߘߪߡ޿߅ߦ㚍ኻޔࠅ޽ߢኅ᳃߇ᑼᒻ৻ߚࠇߐ⃻⴫߇ߒࠄ᥵ࠆߓᗵߢ
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